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ABSTRACT 
 
The financial statements  to provide information that is useful in decision making. The 
financial statements of companies, especially publicly listed on the Indonesia Stock Exchange 
(BEI) is expected to be free of income smoothing practices. This study  to determine the effect 
of firm size, profitability and ownership structure on income smoothing on banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The population in this study is banking 
company listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2012-2014. The data 
used in this research is secondary data obtained by purposive sampling method 24 
companies. The analysis technique used is multiple linear regression, F test and t test. Based 
on F test results showed that the regression model fit, while the t test results showed that the 
variables affect the size of the company's corporate income smoothing, but the variable 
profitability and ownership structure has no effect on income smoothing. 
 
Keywords: Income Smoothing, Company Size, Profitability, Return on Assets, Ownership 
Structure. 
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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan 
keputusan. Laporan keuangan perusahaan terutama yang telah go public di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) diharapkan bebas dari praktik perataan laba.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan terhadap 
perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
Populasi pada penelitian  ini adalah perusahaaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder dengan metode purposive sampling diperoleh 24 perusahaan. Teknik analisis 
yang digunakan yaitu regresi linier berganda, F test, dan t test. Berdasarkan hasil uji F 
menunjukkan bahwa model regresi fit, sedangkan dari hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba, namun variabel 
profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
 
Kata Kunci : Perataan Laba, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Return On Assets, Struktur 
Kepemilikan. 
 
 
 
 
 
